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R L .\ E - 1\ S 
ba n , o porque e l agüe ro se c umplía 
y e ll a no lograba ca ·a r e, e n e to s 
ca ·os. la o rpresa llega p o rque e te 
d estino no se c umple). i e l s insonte 
o e l can a rio se fugan , s i e l amor no 
result a (Olas de N ueva York , Recor-
dándote en la noche. Cóm o se muere 
en un esp ejo), es po rque a lgo extra ñ o 
a la s fu e rzas de la razón se h a esca-
pado. U n a ire d e supe rs ti c ió n reco-
rre los cuentos d e di stinta m a ne ra, y 
e n e l caso d e los tres últimos citados. 
e l a uto r capta e n us histo rias un sino 
conra dia no d e g ra n inte rés. E n e llos 
a p a recen se re s inca lc ula bl es. c0nta-
b ilis tas d e aza re s y p e n a s , d e cu yas 
m a n o . a ple na vis ta, se e capan los 
pro pósitos a m ados y un aba timie nto 
se pasea in lá tima p o r e llos. 
-
Escritos en los muros, de Alonso 
Aris tizábal. p o r último , va tras un 
o bjetivo d e s upe ració n fre nte a su 
libro a nte rio r : quie re conta r cada 
una d e sus historias con la clarida d 
de una películ a e n ve ra no. Y con 
m e nos m o n ó logos y especulaciones . 
s in los e nma ra ñ a d os recu e rdos . con 
m ayor econo mía e n las secue nc ias. 
sin e l ritmo de novela de a ntes. con 
la inte nsidad d e nue vo á n gulos n a -
rrativos, lo h a logrado. 




Bolívar y la revolución 
(iermán A rcinieKa\ 
l .di to ri al Planet a. Bogotü. l lJX-l 
E l nuevo libro d e Genná n A rc inie-
ga~ tiene las virtudes y los d e fectos 
de sus anteriores trabajo~ his tó ricos. 
Al abordar un te nu • ta n trajin ado 
cotno e l de Bo líva r . y a pesa r d e que 
no se hase e n una investigació n d ocu-
nlc nt a l que reve le nuevo hechos o 
d é un huen fund a tne nto a us a n á li -
s i~ . logra prese ntar una vi ió n fre~ca 
e intc rcsantl: . E l a uto r hace ga la d e 
un estilo ágil. ll e no de giro~ y a rgu -
rne nt os ~orpres ivo~ y de cotnc nt a rio 
inge niosos. Desafortunadarnentc. la 
es tructura del libro. lo que podría-
m o lla m a r u a rquttcctura fund a -
m e nt a l. e a lgo d e cuidada . La re -
'-' 
p e ti c io nes so n fre c ue nte s v a l fina l 
., 
e tie ne la impre . ió n d e haber le ído 
una colecció n de a rtíc ulo s re lac io n a-
d os te nue m e nte . unido s e ntre s í p o r 
la recurre ncia de c ie rto s te m a e 
ideas, p e ro sin un e . tri c to de arro llo 
lógico . 
Pa rte de la noved ad d e l li bro re -
side e n e l inte nto d e situar a B o líva r 
dentro d e un contex to uni ve r a l. E n 
vez d e conce ntra rse e n minucias bio-
grá fi ca~ o e n la fi gura o e l p e n a-
mie nto d e l tni sm o B o líva r . Arcinie-
gas tra ta de ve r su ignificació n de n-
tro de un contexto g lo b a l. d e l que 
e ra n parte s usta nc ia l las revolucio nes 
d e los Estados U nidos, F ra ncia v 
.. 
H a ití. y e n e l que los ava ta res d e la 
p o lítica ing lesa resultaban d eci i vo~ . 
Adem ás e l a uto r dedica bue n a p o r-
ció n d e l te xto a la revolució n inte lec-
tual d e la época . cu ya m a nifes tació n 
local a p a rece e n la obra de Mutis, la 
Expedic ió n Bo t á nica y a lo . re fo rma -
d o res educativos d e fin a les d e l s ig lo 
XVIII. 
Esta p e rspectiva g lo balizad o ra d e 
Arciniegas, e l e fue rzo p o r mira r a 
Bo líva r inme r o e n lo proce o d e 
la é poca y p o r ver la conex ió n e ntre 
la di s tintas revolucio nes con tituye 
la m ayor virtud d e l libro y es un e n-
fo que s in duda co rrecto . Sin e mba r-
go . e l tra ta mie nto concreto de estos 
aspectos e s tá lle no de limitacio nes . 
que no pue den a n a liza r e acá con d e-
ta lle. pe ro que sugie re n c ie rto a leja-
mie nto d e Arcinicgas d e lo s trabajo" 
his tó ricos n1 ás recie ntes y pe rtine n-
tes . E l es tudio d e la. re lac io ne s e ntre 
la Ilustrac ió n e uropea y las tran sfo r-
m acio ne s d e las fo rmas d e p c nsa-
nlie nto neogra nadin a s d e la segunda 
mitad del V III sig ue la visió n tradi -
cio n a l d e influe ncia s a nte todo fra n-
cesa~ . a unque es novedosa. ~ i b ie n 
discutible. la in1po rta ncia que se da 
a l irnpacto d e Ncwto n p o r co nducto 
de Mutis. E~ t c tra ta mie nto pa ~é l 
comple tan1e nte po r <lito e l papel d e 
la Ilustrac ió n e spañ o la : Jo c ll a no~ o 
an1pon1a nc~. para a ludir a los no n1 -
b rcs n1 ás obvios . ni ~ iquic ra se rn c n-
. 
cto na n . 
Muc ho n1 ás g rave que lo a nte rio r. 
. . 
a unque parezca una ex tge ncta pe-
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dan te de e rudic ió n. e e l m a nejo d e -
c uida do d e d a to e incide nte s co ncre -
to . No e advie rte un e fu e rzo pe r-
sis te nte po r escla recer hecho y i-
t uac io ne , y se acoge n ve r io n e . no-
ve lada d e a lg uno e p iso di o . E n 
o tra o ca io n e e l re la to . e ad o rna 
con un a na rra ti va que re ulta dra -
m á tica p e ro e a poya e n info rmació n 
ine xacta. o e n e l trata mie nto a i lad o 
y fue ra de contex to de a lg ún uce o. 
o e n la exage rac ió n re tó rica de a lg ún 
ca o. Pa ra m o tra r un solo eje mplo. 
puede to m a r e e l tex to ~ ig uie nte so-
bre Muti . . cu ya impo rt a ncia quie re 
m agnificar Arciniegas : .. La capilla 
d e Nue tra Señora de l R o sa rio e n 
Bogotá e e l te a tro m á s a ntiguo de 
la Inde p e ndencia Gran adin a . Fue es-
cen a rio de un debate so bre las e tre-
lla . prime r principio de la duda si -
te m á tica e ntre los sant a fe re ño . Su 
con ecue ncia inmediata fu e e l de-
rrumba nlie nto d e todas la a uto rida · 
des. E l e ncue ntro acadé n1ico tuvo lu-
gar e n 1774. Mutis o tuvo. con Co-
p é rnico. que la ti e rra g iraba a lre d e-
dor d e l Sol. ¡Y lo d e m ostró ! Los de 
la re lig ió n de Santo Ton1 ás d e fend ie-
ro n la vie ja d octrin a co ntra ri a y que-
daron o ve nc ido . o co n venc idos o 
resign ad os . l tri b un al de l Sa nto 
Oficio. que pro n1ovió la di"puta . f!e 
vio fo rzado a reconocer las razones 
de Mutis . ( L o. ~ubra ., ados ~on 
míos) . La d iscu ·ió n que ~ ugi e re c"te 
tex to. e l d eba te e ntre l a~ do~ po. ic io -
ncs . no tuvo lugar: Muti prc~c ntó 
su lecció n . po r inicia ti\' a propia o d e 
~ u . a n1i go~. ~ in que la ln qu i ic i<' n tu -
vie ra na d a que ve r . y ~ in que n<tdi c 
lo contradije ra e n e ll a . Po" te rior-
m e n t e 1 o s do n1 i n i e os i n vi u 1 ro n a u n 
nue \O acto acadé mico e n e l que o fre-
c ía n prohar que la ~ t e~ i ~ d e C o pé r-
nrco e ra n he ré ti ca~: c '-l ta rHr L' \ é.l '-lc -
\ ió n nun ca ~e rea li;ó. por l ~ 1 o po-., i-
c ió n dcJ \ irre : , ljllL' r a\0 e l (' (\'-, (} a J 
Santo ()ti c io . a pe ti c ió n Jc 1 ult ~ . l: l 
Sa nto () fic io nunc 1 -.,e pro n u nc to a l 
re specto ) L'l C\pe di e nt e -..e d c-., p<~ c h o 
a \ p a ii a . do nd e t d n1 p o e o h ul P l k-
ci" ió n a lgun a . La -., rc l¡1 ' JOil L'" co n la 
.... 
inde p e nd e ncia o e l len unlhdn1tL' I1 tu 
· · i n n 1 e d i a t o · · d e 1 a "' a u t o r i ll< 1 d e ..., . ¡ t u n -
que int c re\a n te ' . -.,in1p lc tn c nt L' 'e 
po...,t ul a n con l¡t 'ag uc d tt d e irn p lL'Ct -
, jó n que nlue-.,t Ja e l tc \t O Cl ttt d o . 
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InexactJtuJe"' a n a loga ~ aparecen a 
lo largo Je toJo ~! li b ro : ~~gú n A rci-
nt ega~ . J o~é Fé li x de Rc~tre po ·· pa r-
ti c tpó en la ~ l abo rac i ón d e l nuevo 
plan Je e~ t udio~ J e f\1ore no y E , can-
d n n ··. ide a bie n in1probable . p uc 
c ua ndo ~e e xpidió c~ t e p la n . e n 1774 . 
Re \trc po te nía l l c.u1o~ de edad . D e l 
rni ~mo pla n "'e dice q ue fu e a probad o 
pu r e l a r¿ob i ~po-vi rre y (quie n lo 
aprobó fu e e l a rzob i ~po Cam acho), 
lo q ue sc ria la u na co nfusió n e ntre e l 
p la n de 1774 y e l e laborad o e n e l 
decen io ~ i ~u i e nt e. cua ndo Mo re no 
....:: 
"'e e nco nt raba e n Lim a desd e hacía 
a r1o~. Corn pl acido po r rnostra r lo s 
e rro re~ d e Bo líva r y ~ u contrapo i-
cio n a l li bera li sm o d e la é poca. dice 
t\ rc iniega~ que ¿ste , e n 1 82~S. .. d e 
una pl u n1ada echó po r ti e rra e l pla n 
de est ud io~ que con ta n a trevida vi-
"' in n había escrito Mo re no y Escan-
d ó n a~c~o rado po r Mutis , m agistra l-
tn e nt c a yuda do po r J osé Fé lix d e 
Rc~tre po y co mple tad o po r Santa n-
de r ... c ua ndo e l he cho e s que e l pla n 
de Mo re no fue suspe ndido e n 1779 
' . . y nunca m as se puso e n v•ge ncta, 
co rno ta m poco e l de l a rzobispo-vi-
r re y. E tas imprecisio nes sirven a l 
a uto r pa ra ace ntua r los contrastes 
dra m <íticos que le fascin a n y que lle -
'v <tn a exa lt a r a Mutis hasta e l punto 
J~ concluir que .. sacó a Copé rnico 
de la oscurida d uni ve rsal de d os si-
glo s y me dio ··. a e xagera r e l impacto 
d e "'us tra nsfo rmacio ne . o la acogida 
) e l re spa ldo o fi cia l a los cambios 
que se c~ t aban producie ndo a fines 
de l siglo XV III. E n e ste te rre no , po r 
eje m p lo . d i ~c ute la pub licació n he -
cha por Fra ncisco Anto nio Zea e n 
e l Pa pe l Pe riódico contra la e sco lás-
ti ca , la que según Arciniegas. ··e ra 
c a ~ i un lla m a n1ic nto a la revue lt a' ', 
a pesa r dt: lo cua l esta ideas se difun-
d ía n m edi a nte e l pe rio dismo ''sin 
o posició n o fi cia l". Arciniegas o mite 
re la ta r que a nte la reaccio nes pro -
ducidas po r la do prime ras pa rtes 
de l a rtículo de Z e a , e l direc to r d e l 
pe rió dico d ecidió suspe nde r la publi-
cació n y a firm ó que e n ad e la nte " to -
J o s es to~ d i cur os [ ... ] ya no te ndrá n 
luga r e n e l pe rió dico" . 
A ho ra bie n . va le la pe na subra ya r 
que e l ce ntro de l libro reside e n e l 
int e nto de A rciniega de o frecer una 
102 
image n m ás exacta d e Bo líva r . e n 
.... 
contraposició n con los his to ri ado res 
que tra ta n d e utiliza r po líticam e nte 
las ideas d e l Libe rtad o r pa ra a poya r 
a lte rna tivas po líticas conte mpo rá -
neas o con los hagiógra fos que no 
admite n que haya incurrido e n e rro -
res ni de bilidad es . Las po lé micas a l-
re dedor de esto te m as o n viejas . 
abunda nte s y re ite ra tivas. E n a ños 
recie ntes , a aque llos bo liva rianos a 
ultra nza que die ro n é nfasis a las pro-
puestas po líticas conservado ras de 
Bo líva r usua lme nte pa ra justifica r 
dic taduras d e o ri e ntac ió n milita r . se 
ha n a ii adido las ve rsio nes d e l re visio-
nism o po pulista. d e las que es bue n 
eje mplo lnda lecio Liévano A guirrc, 
y que se pro lo ngan e n las inte rpre ta-
cio nes d e l m a rxism o la tinoamerica -
no. que pre te nde n e ncontra r e n Bo-
líva r un a ntecede nte lle no de co he -
re ncia y prescie ncia d e l a ntiimpe ria-
lismo d e l siglo x x . Arciniegas re-
chaza a mbas inte rpre tacio nes so bre 
Bo líva r, y es difícil que e l lector no 
esté d e acue rdo co n los desacuerdos 
d e Arciniegas . Es e le m e nta l mostra r 
las d e bilida d es factua les y a rgume n-
ta les de Lié va no, que e logia la dicta -
dura bo liva ri a na por su conte nido 
po pula r. sin m e ncio na r práctica-
m e nte ninguna m edida concreta de 
Bo líva r que pue d a conside ra rse e n 
favo r del pue blo y sin e xa mina r e l 
hecho o bvio de que fue apo yada ante 
to d o po r los secto res usualme nte d e -
finido s com o reaccio na rios : e l cle ro , 
lo s gra ndes pro pie tarios y e l ejé rcito. 
D e l mism o mo do. es e vide nte que e l 
a ntiimpe ria li smo de Bo líva r, y sobre 
to d o su o po sició n a los E stad os Uni-
d os . no pue d e traslad a rse fácilmente 
a las luchas nacio nales d e l siglo xx 
sin d e fo rma r su sentido: casi sie mpre 
lo . de fe nsores d e esta imagen se ve n 
o bligad os a mutilar los te xtos y a e x-
trae rlos de su contexto, como o curre 
con la fa mosa frase sobre las miserias 
de que plagaría n los Estados Unidos 
a Hispa noamé rica, que se cita sin 
me ncio na r la continuació n , donde se 
e nuncia una política de subordina-
ció n a l impe rio britá nico . 
Sin e mba rgo, Arciniegas acaba re-
fl eja ndo , con signo inve rso, la posi-
ció n que critica . E cie rto que Bo lí-
va r tuvo una pe rm a ne nte actitud e n 
RF.\.ENA .\ 
favor de Ingla te rra. y que los riesgos 
d e a narqu ía . d e caudilli sn1o y de as-
censo de la .. pa rdocracia .. tie ne n que 
ve r con sus pla nes para logra r e l pro-
tecto rad o de 1 ngla tc rra. Pe ro cua ndo 
de un tex to de Bo líva r que dice que 
.. Inglate rra de be ría to m a r necesaria -
m e nte e n sus tna nos e l hilo de la ba-
la nza .. e n una liga a n1e ricana d e na-
cio nes inde pe ndie ntes . e pasa a pre -
gunta r .. ¿cómo pudo Bo líva r colocar 
de fo ndo al Congreso de Pa na m á la 
entrega d e la G ra n Colo mbia a I ngla-
te rra ?" . o cua ndo co n hase e n a lgu-
nos tex tos d e Bo líva r favora ble s a l 
pro tecto rado inglé s y e n los que su-
gie re colocar a Colo mbia bajo " los 
a uspicios d e un a nac ió n libe ra l q ue 
nos preste su conducció n , .. se con-
cluye que a Bo líva r " só lo le ilusio na 
la posi hi 1 idad de e ntregar a 1 ngla te-
rra e l gobie rno d e Colo mbia .. se es-
tá n fo rzando lo s te xtos y e l d esbo rde 
re tó rico hace que e l pro ble ma, en 
vez d e acla ra rse . se confunda . E n ge-
ne ra l. la discusió n sobre la posició n 
d e Bo líva r hac ia 1 ng la te rra y hacia 
la mo na rquía o sus sugere ncias de 
que Ingla te rra se a pro pie d e Pa na tná 
y Nicaragua, est á m a rcad a po r una 
ausencia to ta l d e a ná lisis d e l co n-
te xto histó rico y po r una fa lta de 
a te nció n a l mo me nto concre to de 
cada fo rmulació n : lo s te xtos de 1 R 15 
a 1829 se presenta n agrupad os e n 
forma a te mpo ra l , s in mostra r sus re-
lacio nes con las situacio nes d e mo -
mento y sin ve r e n qué medida po -
dían respo nde r a conside racio nes de 
re alismo po lítico . Só lo se ve e n lo s 
te xtos d e Bo líva r la admiració n po r 
Ingla te rra, po r sus institucio nes a ri s-
tocra tizantes, pe ro no lo que podía 
justificar e n 1825 ó 1826 buscar e n 
ese pa ís un dique a las posibilidad es 
de reconquista espa ño la . 
El carácte r po lé mico y casi judicia l 
del libro se advie rte cua ndo se ve e l 
distinto pa tró n con que se juzgan las 
pro puestas de Bo líva r . según coinci-
dan con las opiniones políticas de 
Arciniegas o no : al co mentar có mo 
Bolívar a tribuyó al federalismo los 
fracaso s de 18 12 y 1816, arguye Ar-
cinie gas que " no hay que atribuirlos 
a la debilidad d e la constitució n, sino 
a las fue rzas de la pacificació n de 
Morillo" . Sin embargo . cuando Bo-
• 
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líva r triunfa e n Ve nezue la e n 18 13 
Arciniegas no vacila e n atribuir e l 
resultado a la constitución: " Bo líva r 
había pro bado la fuerza de un estado 
federal apoyándose e n las Provinc ia 
Unidas'. 
Del mism o modo , mie ntras que 
Bolívar se juzga con un a m edida e -
tricta, Estado U nido y Santander 
se e ncue ntra n favorecidos po r un a 
actitud benevolente . C ua ndo E sta -
dos Unidos e o po ne a una posible 
indepe nde ncia de C uba (en gra n me-
dida po r racismo y por la búsqueda 
de ventajas geopo líticas). Arcin;egas 
pre te nde que lo hacía por pura filan-
tropía , por la idea de que lo cuba nos 
podrían m ás bien, si lo de e a ra n , 
conve rtirse e n un nuevo e stado de la 
Unión . Y así corno Lié vano con-
vierte e l m ás leve indic io e n prue ha 
contunde nte del carácte r popular y 
progresista de a lguna medida de Bo-
líva r , Arciniegas tie ne frente a San-
ta nde r una actitud que no es exage-
rado considera r acrítica . La oposi-
ción d e Santander a un as pro puestas 
extranje ras pa ra e l presunto canal de 
Pana m á (y cuando muchos de sus 
a migos po líticos e apresuraban a 
tra ta r de confo rma r riva les) se a tri -
buye a un "orgulloso sentido nacio-
nal colo mbiano ". E n cua nto al p ana-
me ricanism o sorpre nde ver a Arci-
niega repitie ndo que la Unión Pa na-
me ricana. que com o e sabe fue im-
pulsada a finales del sig lo XIX por 
los Estados Unidos e n un mome nto 
e n que los políticos de este p aís 
c reía n indispe nsable abrir nuevos 
me rcados pa ra un a industria con 
a me nazas de supe rprod ucció n , co-
rrespo ndía a la " idea o rig ina l del 
Congreso de Pa namá,. 
Po r supuesto, las apreciacio nes 
sobre la calidad gue rre ra de Bolívar 
son justas, y probable me nte Arcinie-
gas tie ne razó n , a unque e l prohlema 
está planteado e n forma que tie ne 
e xiguo significado histó rico, a l insis-
tir e n e l escaso aporte de Bo líva r a 
la o rganizació n política de Colo m-
bia. así com o e l poco rea lismo de sus 
propuestas po líticas , sobre todo las 
posteriores a 1825 . Pe ro si es ana-
c ró nico, como se hace con frecue n-
cia presentar el idea rio político d e 
Bo lívar y su Constitució n bo livia na 
como un proyecto a pli cable e n nue -
tra época . tampoco es líc ito de. ca li -
ficar la co ncepcio ne de Bo l í a r a 
la luz de su pre unta inconvenie ncia 
actua l. sea que no. re firamo~ a l ce n-
tra li m o o a la adopció n de la di cta-
dura. cua ndo lo que . e requi e re e . 
a na liza r con la m ayor prec i ~ i ó n l a ~ 
condicio nes de la é poca . l a~ re . tri c-
cio nes que impo nía la ituac ió n po lí-
tica , econó mica y militar , las a lte rn a-
tivas disponible para aque llos que 
debían tomar las deci io ne . . 
JOH.G E ORLA NDO M E L O 
Se precisa un cuadro 
bien conocido: somos 
amigos de USA 
Eduardo Santos y la política 
del buen vecino 
David Bushne/1 
E l Áncora Ed itore s . Bogo tá . 19H4 
E l conocido histo riador norteame ri-
cano D avid Bushnell publicó este 
trabajo o rig inalme nte e n 1967 y a ho-
ra, casi veinte años después. e di-
vulga e ntre los lecto res colo mbianos. 
El libro ofrece un a histo ri a de las 
re lacio nes e ntre Colo mbi a y los Esta-
dos Unidos durante la adminis tra-
ció n de Edua rdo Santos ( 193R- 1942). 
basándose ante todo e n la docume n-
tació n existe nte e n los National A r-
chives de W ashing to n , e n la prensa 
colo mbia na y e n las Me mo ri as de lo 
ministros de re lacio nes exte rio re . 
Esto crea una primera limitació n a l 
a lcance de la obra. de la cua l es con -
ciente su auto r: mie ntras que las ac-
tuaciones de los fun cio na rios no rtea-
me ricanos se explican con base e n 
sus propios info rme . y se cue nta. 
pa ra s itua rlas histó ricame nte . co n 
una docume ntació n ampli a que. 
cuando se produjo , no e ra para co n-
sumo público , e l lado colomhia no 
sólo puede pcrcibirse a partir de la 
declaraciones públicas de los mie m-
bro del gobie rno y de l a ~ noticia. de 
prensa : poco se sabe de 1 t ra. fo ndo. 
de Jos mo tivo. y de lo . cá l culo~ ocul -
tos que pudieron habe r movido "u. 
actuaciones . a l me nos e n forma d i-
rec ta . E l mismo factor da a l trabajo 
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un e nfo que e n e l qu e e l ce ntro de la 
a te nció n recae so hre lo\ inte re:ec:.. de 
la política no rte ame ri ca na . que \ e da 
po r se ntad a. mi e ntra\ e a na liza la 
po lítica co lo mbi a na ante todo - a un -
que no e xc lu iva me nte- a la luz de 
su re~pues t a a la din ün1ica de la. re-
l acion e ~ ex te ri o re de los E c:.. t<HJO\ 
U nido'i . Otra lin1itac ió n que 'ie ña la 
e l a uto r c:..e re fi e re a la dec i. ió n de 
reducir e l a ná li. i. a loe:.. ac to~ guhe r-
name ntal e . . . in te ne r e n cue nt a l a ~ 
re lac io nes extrao ficia les: lo. proce-
\OS de in ver:-, H.)n e xt ranj e ra . las rnodi -
fi cac iones e n las re lac iones co nl e r-
ciales. c te .. exce pto e n cuanto fu e ron 
obj e to de di . cus i onc~ o decisio nes de 
política e xte rior. Inc luso es rnuy "o-
me ro e l esfue rzo de co loca r los inci-
dentes de la hi storia dip lo m á tica e n 
re lac ió n co n los obje ti vos más ge ne-
rales de la po lí ti ca norteame ri can a: 
mi entra~ que oht e nemo~ hue na in-
formación ace rca de los incide nte s 
concre tos, la re lació n de é t o con la 
evolució n de la coyuntura ge ne ra l. 
política y económ ica . de l o~ E. tado\ 
U nidos. apena puede e ntre ve rse. 
cuando c. evidente que la po lí ti ca 
segu ida hacia Colo n1hia no surg ía de 
. ituac ioncs bilatc ra l c~. s in o que e ra 
apena. un caso . ajustado a real idades 
específicas . de u na poi ít ica a pl 1cada 
para todo e l hemi~ fe r i o . T odo e"\ to . 
por -.; upuesto. es cla ro para e l aut o r 
y ha prefe rido no ins i\tir e n e ll o . 
E l libro e bastante con1pe tc nt c 
y, después de una b reve narrac ió n 
de las rel ac io nes e nt re an1ho~ paí\e\ 
de 1930 a l Y3R. e\tudia rn inuc i o~a ­
me ntc lo. pri11cipalc\ <~ '- pce t o~ en 
que -.;e ce ntró la dip lo n1 aci¡1 d urant e 
e l rcgin1c n de ·a nto\ : la 'incul ació n 
<... 
de olombia a la polí ti ca '-legui da po r 
los Es t ado~ Un ido" fre nt e a l a~ po -
te n e i a \ cJ e 1 · j e . e 1 d e" e n ' ·o h i rn i e n t o 
de forn1a 'i de cooperacio n rnilit a r . e l 
arreglo de la de ud a e \t e rna) la re a-
nudación de paf!O'- <1 lo\ ac recdo rc.., 
e xtranje ro~. la negociac ió n de l 
acuerdo de cuo ta" c<.tfe te ra.., de 1 )40 . 
la gc.., tió n de c rcdtt o-.. pa ra e l e.ohi e t-
... ~ 
no co ln rn bi a no. 1 a d i-..c u-.. io n t.k· 1 n-.. 
pro blema\ ligéldO\ co n e l bana no la 
U nit cd Fruit- y e l pe troko - 1 ~1 1 ro-
pica ! ()il Comp<ln _ -. I) L· -..dc e l punt o 
de i'-.1 (1 co lo n1 bia no . e l ~tu t o r si12, uc 
<... 
con a tc tH:io n ta ac titud de l<h 1 ( trt J-
